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我国 《破产法》规定了行政机关对国有企业破产管理的条款，如第 # 条第 # 款：“企业由债
权人申请破产，上级主管部门申请整顿并且经企业与债权人会议达成和解协议的，中止破产程






































































今，国务院已明文将试点城市从 "& 个增加到 """ 个，从而影响了更大范围的债权人的利益。
虽然《通知》仅仅是针对试点城市适用，但许多非试点城市也争相效仿。为此，国务院 "’’(
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